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N i lías U a m a d á s a-eiA^dicaaonies obreras consumado actor, y ayer, en el ipapel de 
i la discuipan, n i bueca beneficio de los obre- Agus t ín , demos t ró una vez m á s - q u e nn 
ros, n i defiende a los ihumiiktes contra los existen para él diíkull tade». . 
atropellos de atas wdlerosos. Sólo una necia; Bosario me -era desconocida. Pregunte 
solidaridad, una ciega sumis ión a ocullítas a « i lazarillo quién" it-ra, y no eupo- conties-
, Contra nuestro deseo, ayer no se pu^o . j n ^ j embozadas en conveniencias fáO- tarme. Después logré adivinar que era 
tro 
o • 'X.ÍMÁ ^ sonal dle agitadoB a aa omposibihdad ní,,„¡AT1 iperdonarnos en gracia 
en que nos heñ ías -visto de. servirifes el n ú -
mero icoano de ordinario. 
L A H U E L G A 
Excusado p a r e c e r á que demos miestira 
opinión acerca de l a actual ihueíliga, que 
n a c i ó n entera, que se 'vería sepultada len lesar a todo el mudo, que apenas la cono-
un caos a n á r q u i c o , en el cuaülilas primeras cía, por ser nueva en esta colonia; anora-
v íc t imas s e r í a n /Itos mismos obreros que ba t o d a v í a los'veranos pasados en Guada-
sirvienotn de instrumento manejados p o r ' r r a m a . ¿.Qué t e n d r á ipor a l l í ? . . . -
manos arteras y ambicáosa*. D o ñ a Flora lestuvo a cargo de Ta simpa-
No no es (posible cal lar ; í a r ep robac ión ' t i q u í s i m a M a r í a Carrasco; tan a lo yw$ 
cieneral tiente que caer sobre esa huelga,1 r ep re sen tó su papel, que h k o deseear qfue 
hecha sólo para entroniziar a los t iranos de fueran realidad la reuniones de su c á é » Y 
maftana, que e s c l a v i z a r í a n al mismo pue-, es quie tiene un don la sieñora de Gár rasco 
blo a auien íhü(y adulan y danzan a U re- que ftogra hacer milagros. No fue él nfiás 
dominar como lo 'hizo un ipapel 
„ op rn ión no'pu-ede ser o t ra que l a de • su-buien instinto, 9U ciapo vmeno m m n v : *«* u ^ ^ n y , "« s a l a d í s i m a amlalu-
la m á s enérg ica c o n d e n a c i ó n de ¿s te mo- do c o m ú n , su sensatez y cordura. za que popudanzo el tipo de CoraUt,. en 
vimiento revolucionario. Pero es t a l l a gra- Y esta vez no han de fa l tar esas cuaMda- estas agrestes montanas, se encargo de 
vedad de las circimstancias, que S silencio des al pueMo español , c^uno nunca le falta- hacer de Dona Valentina, r e a m á n d o l o de 
ipudiéra ser censurable en un per iódico que 
pretendle representar, interpretair y expre-
sar—dentro de los modestos l ími tes de la 
provincia-^el parecer de u n partido poli-
r o n en el curso de la His tor ia , na aun en maniera admirabfe, hasta el extremo de no 
las m á s graves de las circunstanciafi; por ponerse seria para r e ñ i r a L o l a ; y os que 
eso la o p i n i ó n genterall- ha condenado la ac- resulta imiposible qu i t a r a M a n a su sonri-
tual huelga antes de declararse, y desean- sa. L u c í a un aderezo de bril lantes sólo 
tico míe ha de ser, pese a quien pese, el sa t ranqui la sabiendo qule l a deifensa de Sos igualados por ü'a luz de sus miradas. 
m a r ú t i l y f ruc t í fe ra - ! derechos de Modos, pobres y ricos, humi l -1 De Lola y Asunc ión h ic ieron Ramona ún ico capaz de gobernar 
mente en tiempo no lejano. E l callar, sólo 
di callar, en lestios momentos, pulede aca-
rrear responsabilHidades. 
El derecho a la (huelga, ese derecho de 
propiedad que tiene el trabajador sobre 
su trabajo, ipaira presta rile o negarle según 
sus-conveniencias, y que 'es, por Jo menos, 
tan respetable y leg í t imo oomo cuallquiera 
otro derecho de propiedad, es el primsro 
vulnerado por illa huelga actual, 
Niéguese a t rabajar quienquiera, que el 
t rabajo es suyo; pero respétense a quieoi 
trabaja en uso perfec t í s imo del mismo de-
recho que exige ee le reconozca quien desea 
holgar, y ese respeto iha de ser, como el de 
todos los derechos, vtoll'untario, libre, razo-
nado, no impuesto. 
Esto que. paredei, y lo es, lugar oomún 
des y poderosos, es tá e ñ o o m e n d a d a a r A r i ^ u e l a y Carmen Acima. 'Es proverbial 
ejérci to , que viene-a suplir faltas impeir-
donables del Poder civilK 
D E S D E REINOS A 
en la pr imera su a jegr ía , y* no hay que 
decif que la realzó en fla escena, esimulo 
imnejorable en el desempeño del pape'., 
que tan bien se atempera a sus gustos. 
Sa l ió a escena con dos perros preciosos, 
y aunque uno se ila escapara, seguro estoy 
de que ser ía para anuneiar a. su amo pre-
fer ía la nueva d u e ñ a . 
Carmen A c u ñ a sa lvó con su gracia y su 
A Mercedes Salinas, «maraví- arte Jos núli escollos y peligros que s u pa-
nosa en su arte y dsivina en 8u i'Pei tema. G u a p í s i m a . Suponemos que lo de 
«irse monjaji sena una lexageración de 
Don Gasparito. 
E l señor M a r q u é s de Vil la-Torre mos-
Notas de una función. 
hermosura», con mis respetos. 
Acostumbrado a las Juchas varoniles, el 
que estas uneas p e r g e ñ a , lector, no cono-
ce dos 
tan 
que le nan llevado amigos carulosos. Es— 
manido y iresobado, es cuanto puede servir; ^ a ^ s m i i i _ a w «¿ego que necesita ta-
de fundamento a quien quiere razonar se- que Je enseñe , le muestre, le gu íe . . . 
^ t a i , m e a * ^ c u a , . P ^ U X ' - w ^ , ^ dis{inc¡óü exqaíisita e hizo que no 
>s resortes pa ra tíeseiuipenar ^ cumpliera en él aqiíel proverbio «Ingles-





ñor m a r 
: á r z o b i s p 
su v i s i t a 
Su Majesta día Reina, acompañada dsl doctor Morales, en el Sanatorio de Pedrosa, hablando con los niños de ̂  
Icnia madri leña. 
rena y reíiexiivamente aaeroa de cuantas 
huelgas se suceden con alarmante frecuen-
cia, y muy iprincipai'.mente sobre és t a , per-
jí i-urque GPep qui 
Antonio F e r n á i i d e z pileuisie en ser..'.! 
Don G a s o á r i t o . al' hombre da l o s dolores, 
que le ensene, le Z ^ t " de .la exactitud en el vivi r , el d e tos pa-
j e r o a buen seguro que a lAios le P ^ : S e o S .de recorrido exacto, fué Manolo í lo-
cronista con dr íguez . Inmejorable len supapied. A quien compensar ms Haiias uei. 
lo que ocurre con los Mandamientos de la boca quien Vidaespesa deducá 
Ley de Dios, que por m á s que se repasen ^bu-lahac estos versos-
en lia memoria todas las mañanas , estamos j ^ ^ ^ ,corazón tembló por nada..: 
seguMS de i n f r í n g e o s R e t i d a s veces en i Y ante nauje doblegue m i frente, 
las Meünticuatro horas, ecihándolos en olva- •4 * H 
do por U'a fueirza de %m pasiones. 
•Este axioma inconcuso de l a l ibertad del 
trabajo, base fundamental de todas las 
reilaciones entre obreros y .patronos, como 
albora se dice, es lo que representan esas 
patrullas qule arma m brazo recorren las 
calles, dan guardia en las plazas y custo-
d i an establieoimientos fabriltes, talleres, co-
Carlos y-Fél ix . E l fotógrufo a cuyo estu 
dio q u e r í a n d i cuantos admiraban sus re-
tratos y su modo de u r d i r p'ianes fué Ma-
nuel Gadea. ¡DkThoso él y el literato por 
cuyas producciones se desviv ían las mu-
noy me acobaado y tü.mb,ü a tu mirada! . . . ^ I ^ i Muy f o r t u n a d o s en sus pap 
' a hablar ieS) sai.;|1.01i ^ . / ^ ^ ^..j,,.,^,,,^,dteJ Cuando escucho ai voz, Uí 
^atrevo 
a tu vista se bajan mis p e s t a ñ a s , 
¡(Pues desde ei d í a que le vi te llevo, 
teuíai i . Fél ix í i i é José Larrea. 
Dos criados de casa grande que a ia? 
i n i l nui iavi i las cumplieron .su coinetiü^, 
clavada como un dardo, en anis e n t r a ñ a s ! au i l a trueíJlie de rohiperse el espinazo en 
M i l perdones a e ü a si eiciiego no camina reverendas, fueron Peri/o Cueto y Antx> 
con paso hrme por los lugares que lie lie- nio |;,;guei.¿f • 
No hay que decir los aplausos que todos 
escucharon y la ovación estruendosa con 
. que el públ ico p remió su trabajo a l termi-
E l teatro esta completamente ü6-110».:111-. uar ia íunc i^u . . 
mercios y l íneas f é r r e a s . Cuando la muche- ¡ ̂ n > U s ^ P0™> V ̂  ^ to'0-
dumbre aclamaba ayer a l « j é r c i t o que pro-j Pieza a caua paso .„ 
•dlamaba la lev Marcia l 'entre bayonetas, 
era que en él saludaba al defensor y custo-1 . rjí ^ ^ " ^ " " ^ T Z Z t m Z ! , , a r Ia íl inció 
dio del deredho perturbado y de 'Ifei justicia c,utJ0 iafi sesenÍa ûe 61 Jas gf^?! I Creí vo que m i lazarillo h a b í a termina-
esoarnecida, aun cuando algunos dieran ^ c - a r o n ; es deslunibrador el aspecto que ' do . ^ ^ mp ¡.ü{gó_rA ^ que gnean-
es ten tóreos vivas con bien distintos y b a s - , s a l a i P ^ 8 6 ! ^ pequenita, ae manco y ^ tado estaba .con su grata c o m p a ñ í a ! - - q u e 
tardos fine?. • j a d o r n a ü a con flores y rebosante de belda- ]e e9CUL,hase dos ^afabras: 
Siendo esto as í , ¿ cómo no apoyar con la . a ^ ' eutr? ' ^ f r e c o r ü a m o s a ias DCJÍI- _ N ü olvide u s t e j ^ n ^ d i jo^que todo es-
futerza moral de la opin-ión a la tuerza ma-1 ^.l lüI, l tas ue Mora , zunzunegm, t^.! t0) ademas de la divers ión, t end ía a tograr 
ter ia i de Jas armas puesta a l servicio de la ^ los Kios, l ^mas , Arisqueta, Miz ia t , ^e- unag peSetas> que se leingrosarán, con lo 
ley? L a autoridad, el poder púbídeo, este. I?1,eeiJJ?» « p 1 ^ 2 Morai.es' A1I.ííao|ro' ; obtenido de la r i fa dei cuadro que el señor 
reipresentado por quien lio esté, si encarna ¡ j b fF?'- ^ a p g u e z Gr inüa , Aveilanosa, pue,jt(. rdonó', para que el s eño r p á r r o c o 
en un momento dado la salvaguardia de ^9Pe^ J->origa, L a i ^ i r i c a , Hoyos, baimas^ aiivie alguna necesidad este invierno, y a 
tos derechos ciudadanos y de la v ida so- *e.mandez P e ñ a , Acuna... y mucJusimas entiegadb ín tegro loque se haya 
oial, tiene que ser robustecida, apoyada, mas que h a r í a n mternunable i^ ta l ista. i recaudado, pues Ql1^ ipor 100 q ú e como no-
alentada, secundada, no sólo respetada y A u n no iliabia t e r m i n a d o — ¡ l i l l a i — d e ja- V6dad ^ , ^ ^ 0 este año la Empresa, 
acatada, por quien se piiecia de justo. t,ar n0II)hpes. cuando a nuestros oídos lie- s e r á abonado por varios s eño re s que a ello 
Es el elemental deber de todo ciudadano ?0 ,.una ?vaclon, entusiasta... teuon se se lhan prestado, para que la r ecaudac ión 
liado de quien representa l m levantado, y la dis t inción, lia elegancia 
• de la escena'revelan las manos de la dis-
estar siempre 
a la lley e impone, violentamente si esipre-i11.6 l   revelan l    l  i -
ciso, su imperiio perturbado y escarnecido.! tmguida s e ñ o r a de f m e d a y del reputado 
L a ley es l a suprema expres ión democrá t i - ar t is ta s e ñ o r Puente. Trajeron mueb.es 
na del derecho de todos, y el defenderla, ilde ia<Jul y de a l lá V no tfalta en la elegante 
a d e m á s . d e u n deber, es elemental defensa moracla d'el nuevo matr imonio m h g u n de-
de nuestros derechos, amparados y regu- ^a^e de t»1*611 gusto. 
dados ipor ella para que sean compatibles ,He'̂ 0, aut6S ^ degar a nar ra r el trabajo 
con líos derechos de tos d e m á s , ordenando ,de lllos ému los de TaJLía, preciso es que ha-
la necesaria ivida de re lac ión que funda-! h íemos del director, en quien recae siem-
menta la sociedad humana.- 1 Pre el trabajo mayor y m á s difícil—siem-
B a s t a r í a que los procedimientos emplea-1 Pre entre aficionados los ensayos son pre-
dos por los huelguistas fueran ilegales pa- i t e x t o i^1*3- Ps^ar el rato de cuailquier modo 
ra que nosotros c o n d e n á r a m o s la huelga, uHenos ensayando—. En esta función, co-
aunque é s t a fuera justa en su origen y en 1110 en todas las que o r g a n i z ó en a ñ o s an-
sus fines; que la just icia, cuando se bus- tei"iores « ^ a colonia veraniega, es irapres-
ca por caminos torcidos, deja de ser jus t i -1 cindible^para este cairgo Alberto P ineda 
cia, para convertirse en recriminabiie ar-
no disgi inuya. . . 
Aún no h a b í a yo gustado la miel de las 
ú l t i m a s palabras, cuando, raudo, voló m i 
lazariillo, y a ú n le espera su aflectísimo. 
E L MARQUES DE MONTROVE. 
Reinosa, agosto 1917. ' 
Rl Comercio a lo l o t t a y a l is 
obreros de Santaoder, 
bi t ra r iedad; pero Ha hUeilga actual, no só-
Ip es linjusta en sus procedimientos, sino 
en su fondo y en sus móvi les . 
Las difíci les icircunstancias de orden mo-
r a l y de orden 'eoonórn ico por que atravie-
sa nuestra ciudad y toda la ipiic/vincia de 
A su esfuerzo constante, a su ilabor asi-1 Santandelr, creadas por l a hueUga'genera)! 
dua, a su cuidado hasta en los menores de-' inuptantada desde h a r é d ías , nos obligan, 
talles, se debe - siempre é\\ éxito pr incipa: j oomo 'represlmtaiites di- las Sociedades que 
de la f u n d ó n . Pero Pineda es, a d e m á s , un ¡ presidimos y qué puede decirse se inte-
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Aspecto e la Avenida de Alfons© XIM al ser leído por el ejército el bando declarando el estado de guerra. 
(Fot. Samot,; 
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gran por todos los ellementos de trabajo y 
de orden, a iotorvenir en la cuest ión pían-
teada en la ú n i c a fo rmá que por .hoy es po-
sible, dada la índol'e de estas Corporacio-
nes. 
En cumpMmieiiTo de esto, que üonsidfífar 
mos un s a g r a d o deber p a t r i ó t i c o y social, 
abs d i r i g i i n o s a Ja o p i i v i ó n púb l i ca mlonta-
ñ i i ' s a , i i i a n i f e s t a i K l i i ; 
' l ' i ' w ñ e n K Qitó p io ies tamos enérg ica-
mente y r.uuiieiiaiuos el ' p í a i i n \ i m i e n t o de 
esta iliüdllga, a todas Im-es inmotivada, y 
imn-ho m á s i r íopor tuna , por el g r a v í s i m o 
d a ñ o que causa a nuestra provincia, y es-
pecialmente a nuestra oiudad, que, por 
circunstancias bien ^conocidas, no tiene hoy 
itilementíi de progreso m á s pr inc ipa l que el 
veraneo y e l turismo, riqueza que q u e d a r á 
hkindamente quebrantada al! llieigar a cono-
cimiento de quienes entre nosotros se en-
cuentran y de quienes t e n í a n propósi to de 
visitarnos, de que a q u í se vive en i m esta-
do d e ¡iil.riinipii'iiilad y dé p e («turbación, 
ühipropips de un ¡pueblo cuilto y atento a' 
desarrolk» dei sus intereses. 
Sega m í o . Que aiconsejamos al comercio 
y a la industria que, dese i i tendiéndose de 
insinuaciones m á s o menos diirectas paya 
que cesen en su trabajo, paraüiizando la 
vida económica de la ciudad, realicen to-
das sus operaciones como si e s tuv ié semos 
en u n estado de completa normalidad, 
abriendo las puertas de sus comercios co-
mo hasta a q u í y haciendo cuanto en su 
oelllo y e n e r g í a sea necesario para que apa-
rezca en s u mayar act ividad k i v ida mer-
cant i l im|ontañese, en l a firme pe r suas ión 
de que en esta labor se 'verán apoyados por 
todos sus convecinos amarites del orden y 
por las autoridades, que han asumido la 
obliigación de iproteger la l ibertad del t ra-
bajo y el desarrollo de la economía tocal. 
Tercero. Que teniendo plena segurir 
dad de que la m a y o r í a de los obreros hoy 
e n huelga e s t á n deseosos de reanudar él 
trabajo, ún ico camino lícito y seguro de 
mifjorar su condición y encontralr los me-
dios necesarios paira la subsistencia de sus 
famülaas, hacemos un l lamamiento sincero 
y 'léalil al esp í r i tu honrado y ecuáni íme de 
las clases n h i e r a s para que comprendan 
que n o deben dé jame inlluiir n i gu ia r por 
elementiois e x t r a ñ o s a nuestra ciudad, n i 
por ¡per turbadores profesionales, n i por 
ag i tadores .po l í t i cos , quje no persiguen otra 
finalidad q u e la de sus ideales, m á s o me-
nos lícitos, sin atender a Ib que verdade-
ramente. conviene allí elemento obrero, que 
es paz y trabajo, 
Tengan en cuenta que alli'iperturbar -l'a 
vida económica de la M o n t a ñ a , y producir 
un desequlMbrio en su progreso y en su 
riqueza, se perjudican a sí mismos directa-
mente, pues mal p o d r á n encontrar peupa-
ciftn en sus diversos oficios e industrias si 
é s t a s arrastran una vida cr í t ica y dif icul-
tosa que las obligue a suspender sus ne-. 
gocios, pues q u e d a r á n sin trabajo los obre-' 
ros que en lias se ocupan. 
Tengan asimismo la completa seguridad 
que las Sociedades que representamos aten-
d e r á n siempre y se h a r á n defensoras ^e 
todas Qlas reclamaciones que sean justas 
y tiendan aíü mayor bienestar mora l y ma-
te r ia l de las clases proletairias, como lo 
h a n hedlio en diferentes ocasiones', y acon-
s e j a r á n a cuantos iprofesan la noble rel i -
g ión del trabajo y dedican sus capitales y 
su actividad a!!1 progreso santanderino, que 
a t iendan 'etn d¡l l ímite máxinTlo posible las 
peticiones obreras, porque el mejoramiento 
de é s t a s es por solidaridad social factor 
importante y^ beneficioso para el mejora-
mientto de toda la economía nacional. 
Esperamos, pues, fundadamente, que los 
obreros m o n t a ñ e s e s , p e r c a t á n d o s e de la 
"realidad de 'las cosas y del grave d a ñ o que 
con su actitud producen a todos, y a idllos 
mismos m u y part icularmente, desistan de 
aqué l la , y dando iprulebas de su sensatez 
y de su patrilotismo y celo por di bien pú-
bláco, que estamos deseosos de recohocer-
Jes, vuelvan inmediatamente al trabajo, 
para que cefse este a n ó m a l o estado de cosas 
en que se encuentran nuestra querida pro-
vincia y nuestra h é r m o s a capital, que a 
tan aáto grado de florecimiento pueden lie-
La jornada regía. 
(Fot. sauio-i 
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mania , y qne el pr íncipe de Baliy 
d r í a en breve para San Sebastián 
A ñ a d i ó el minis t ro de Estado mi. 
bién hiabía ido a visitarle una Co¡ 
de pescadores, para tratar ^ 
problema de la importación de la 
procedente de los Estados Unidos 
Visi tó ayer igualmente al inarqiii 
Lema, el alcalde de Santander, 
cuenta de la s i tuación en (fue si 
t ra el movimiento huelguisiieo 
tan de r. 
Su Majestad el Rey. 
iDon Alfonso X I I I , en c o m p a ñ í a del se-
ñ o r duque de Miranda , estuvo ayer ma-
ñ a n a paseando- a pie por la Magdalena. 
Reco r r i ó las inmediaciones del Sardine-
ro , p a r á n d o s e a oonvergar, ,durante el 
trayecto, repefifias veces'con varios t ran-
s e ú n t e s , dando lugar, con esto a l públ ico , 
a que lie ovacüonase y aclamase con verda-
dero entusiasmo. 
Luego, en-un auto die l a casa real, se di -
r ig ió el Monarca al h i p ó d r o m o de Bella 
Vista, donde p e r m a n e c i ó algunos instan-
tes e n t e r á n d o s e del estado de las obras, 
regresando ^ m e d i o d í a a l Palacio real. 
Por la tarde no sa l i ó su Majestad el 
Rey del regir) a l cáza r , donde estuvo 'tra-
bajando con lino de sus secretarios^ 
L a Reina doña Victoria. 
L a Soberana sa l ió ayer m a ñ a n a , en 
c o m p a ñ í a de sus hi jos, d i r i g i éndose a l 
Sardinero, donde tomaron el b a ñ o de eos, 
tumbre Sus Altezas. 
El veraneo de los infantes. 
' Los infantl tos hijos de don Garlos y do-
ñ a Luisa pasaron la m a ñ a n a de ayer en 
la -primem playa, asistiendo po r . l a tarde 
a la finca de «Valdenoja» . 
Dice el marqués de Lema. 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los periodis-
tas el minis t ro de Estado, m a n i f e s t ó n o s 
q u é no h a b í a a ú n despachado con el Mo, 
narca, lo que e f e c t u a r í a por la tarde, a 
las cuatro, « 
A ñ a d i ó que h a b í a conferenciado con el 
presidente del Consejo, s eño r Dato, co-
m u n i c á n d o l e éste que en M a d r i d reina-
ba t ranqui l idad , circulando 'todos los tre-
nes., y t r a n v í a s , h a b i é n d o s e publicado 
t a m b i é n muchos pe r iód icos . 
E n provincias, s e g ú n informles del pre-
sidente, con t i nuó -d i c i éndonos el m a r q u é s 
de Lema, han ocurr ido algunos inciden-
tes de escasa ' importancia," 
Dí jonos luego el s eño r minis t ro de Es-
tado que h a b í a ido a visi tarle a l Hotel 
Real el embajador de Ing la te r ra y que 
por la tarde p a s a r í a a saludarle el de Ale . 
Por la tarde.-Más «I 
nistro de Estado. 
Por la tarde, a las cinco v media;] 
vieron los periodistas a hablar conj 
ño r m a r q u é s de Lema, el que tonii 
tó que h a b í a estado 'despachando' 
Rey, y que h a b í a puesto a la firmai 
creto del ministerio de Hac iendaa | 
zando a l delegado de H a c i e n d a 
ca para que contrate su casa vi\;ie 
Manifes tó t a m b i é n que h a b í a 
u n a conferencia con Dato, el _ 
dicho que en casi todas Las proi 
naba t ranqui l idad. 
T a m M é n le hab ía comunkado el 
d é m e que en Barcelona c i rcu í ' 
nes y t r a n v í a s y permanecían 
los comercios, haciéndose u n a vidíj 
mal . 
L a poblac ión donde más desóraí 
habido es en BTlbao. A unos tres 0( 
k i lóme t ros antes de llegar a la m 
n n grupo de huelguistas levantan) 
trozo de v ía , que no estaba guardad 
la fuerza púb l i ca ni por miguelete 
pasar el tren, descarriló, cayendo, 
t e r r a p l é n la m á q u i n a y un vagón 
h p r a han sido recogidos los cadávf 
maquinis ta , fogonero y doe viaje 
Huesca. 
Condenó estos procedimientos 
d i o que en su oponión la trar 
r e n a c e r í a en breve, 
- D i j o t a m b i é n el señor ministro1 
tado que, según el Gobierno de l«l 
dos Unidos, desde el 1 de sepaeMl 
dos los viajeros que v i i y a n a aqiraj 
d e b e r á n i r provistos de un pasap«l 
sado por el cónsul de la poblad 
donde procedan, v en cuybs mi 
d e b e r á n figurar las f()lbgra.fías«.;] 
l íos a cuyo nombre sean e x p e d » 
Manifes tó también que el nnsoj 
bierno le Jiabía comunicado qNlT 
GRAN CASINO DEL SARDI 
Hoy, miércoles, 15 de agosto de 
^ * XTÍ^ .S Í?00 de la tarde' Tercer concierto clásico -TH i DANSANT. 
A las nueve de la no^he: -
Diner dansant-Cotillón. 
A las nu^ve y media de la noche: La comedia en 
actos, de Miles. Caillavet y Robert de Flers, 
P r i m e r o s e 
Máfiaua, jueves, 10 de agosto de 1917. . J 
A las cinco, concierto en la ter aza.—THE D f f i 1 
A las nueve y media de la noche: La ópera FAU»1' 
P A B k 
jo es:e e 
siguieiit.' 
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C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono i22. 
El médico Toca 
gar si todos, patronos y obreros, dedica- 4¿na»;tí.ii<ifA or. ^ ( ^ ^ ^ A r . A ^ 
n «n,. , J.^„..i„^4^„i ,r VWÍI.OYÍ'i f 0 t n ^ n o especialista en enfermedades sifi l í t icas 
vené reas , ha trasladado su consulta a 
calle de. Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta:' de una a cuatro. 
unos a ello oon voluntad y buena e todos 
nuestros 'esíuierzos. 
- Santander, 14-8-1917.—Por la C á m a r a 
OficiaJ! día Ccwnercdo, Industr ia y navega-
nion, tsidpro del Campo.—Por illa L iga Ofi-
cian de Contnibüyente 's , Buenaventura Ro-
drigiiez Parets.-^Por el Cí rcu lo Mercanti l , 
Ramáñ Pérez tteq'ueip.—Por la C á m a r a 
de Ja Proipicdad urbana, Emilio de ArH.— 
Por el Centro Mine n i . Modesto Piñciro. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. 
loaoBín Lombera Camine. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S G O . 5 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de l a mujer.— 
Víás u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10.1.° 
sPUés 
io de 
Especaillsta en enferm. 
y secerfós 
Consulta de diez a u"3 " 
Radium, Rayos X. e l ^ t r ^ 
líe 
HC 
J o s é 
MEDICO-CIB 
Cirug'^lpícr Vías ur inar ias , 
fermedades del a muj6'1 
.Ave 
606 y sus derivados. ^ OD 
Consulta todos l0f "festivo6-
d ía a una, ^ c e p t ó ^ Q 1„* 
BURGOS, 
Abilio 
Partos y enferm 
Consulta: de 
Gómez Oreña 
doce a ^ 





' y m t a que se lie atrae.-Pero esto se i r á oo-l Por l a noche y para, celebrar el éxito 
n igiendo llientamente y dentro de algunos alcanzaao por los con-euuree m o r u a n e s e ó , 
a ñ o s Santander s e r á una estación vera- se reunieron esios en i r a i e r n a i oau^ueie, 
niega a la que s e r á 'difícil poner tacha al- el cuai me pruiioiusameiiue stirviuo por ei 
guma. . lepuuauü io i iu is ia uoii José gunoga . 
Nosotros q u e r r í a m o s brindao* este ejem- i como esto-va proioaganoobe uema-
¡pto .a La C o r u ñ a . Es imdudablie que n ú e s - s i aüo , voy a 'uermi^ar enviando n a ma^ 
1 ^iia-porvenir no es t á precisamente en cons- sincera l e n c i L a c i o u a la c u u u r a i i>e.poi-
t i iu i rnos en ipoblaoión de veraneo. L a enor- uva, oi^am^a/uoia oe estas carreras y a 
I me distancia a que nos encontramos del i& unioui ;L-icns,iá feantianuerma, por éJ 
' centro, nuestros pés imos medios de comu- exiio aicaxijüauo en ' ias mismas. 
; aicajcáón y otras raacnes igualmente pode- Grey. 1 
losas que pudieran ser alegadas, nos apar- 13-84917. 
! tan de t a l idea. Pero en el esfuerzo que Law-tennio. 
i Santander ihizo por. encumhrarae y soryir Ayer comenzaron en el campo de la Heaj 
' sus intereses, podemos ha l l a r una ense- Socuedaci üe i^awai tennis nos part idos dei 
! ñ a n z a p rovechos í s ima . En Santander, los üiaupeonato. 
: hombres de dineUoi n-o vacilaron en ponerlo , i^a uldcir, no comenziau-on-los pai'iidos oíi- ' 
a disposioidn de todos los proyectos que- ciaieo, smo algunos de enirenamienio, en-
: t e n d í a n a benefioiar.a la población. Es san- u e uwá jugaoures que dian üe -lomar paiKe 
; tanderino elll dijiero con que se hizo el Ho- en ex campeoniaio; inaciendose adeimás ' los 
Mi Real y él Gran Casi na y otras muchas sbrtstos (te u o s jugaaores y de las parejas 
. plaúsibllers mejo.ras. En La C o r u ñ a nos con- oe cuuaileros, s e ñ o r a s y señu r i t a s pai'a ÍOÜ 
Í tentamos icón hacer comentarios me lancó- p a r u ú o s que n a n de cotaénmx iioy. 
Ileos <aoerca de Illas cosas.que nos haden Gun este motivo los campos de « t e n n i s » ' 
Antonio Isa, ganador del primer premio en las c u c a ñ a s celebradas el do-
r* mingo, en el momento fíe coger la bandera, i , , t Skmot.) 
•vlvvAAVVVVVVVvv^vvtvvxvv^v\AAa.v^vvvwvvvvvv^ 
cfuedaban suprimidos kfs-salu-
rn i l i t a r como en lo naval. 
P^AI salii' los periodistas de vis i tar a l se-
íior 
Marqués de Lema, entraba el s eño r 
•zobi^P" de Toh'do, C|IH ' ' t f i i ú i anunciada 
su visita. 
TIRANDO DE. LA MANTA 
lisas loiejiiis ios 
¿Por c¿ué luchamos? 
R P A R l ^ - — u n 'art ículü publicado ba-
'epígrafe en «Le Temps», son los 
Luientes pá r r a fos : 
.Eu Alemania lia ocurrmo una cosa 
.'n lordinaiia y es que'el la , ha cambia-
T , nwy .poco lieuipo, de M i l n í a n e r a , 
rtiie iuo se la puede reconocer, 
muaijie el primer tercio del ú l t i m o si-
alo vivía el 'SU por 1(H) de los alemanes do 
Ifta^rieul-ura, que era mediana, por ser 
nnhve el sueio de este p a í s en casi todas 
Jartet La historia de Alemania , s e g ú n 
l¿conocemos de los ü e m p o s pasados, se 
mlica, en parte, por el hecho.muy sen-
cillo de que ella era un, p a í s m u y pobre, 
habitado por un pueblo de excesivos ape-
Stos y. Por '-•llü' Pue^'0 9l,e ^ tudas las 
toras buscaba en el exterior suplementos 
^ra su á lünen iac ión . 
Pero boy es Alemania una de las m á s 
• grandes potencias industriales del mun-
o de E s t S í " , ; ! So. Ella explota a l extremo su subsuelo, 
¡sitarle una Coi, 
i'a tratar ac^ 
portacióti de li 
-En las proxiimidades de la calle deürSol 
y oaüe de la Liberiad, muchos de lc«s ciha-
failtay de las que CÍ.recemos.» 
Gran Casino del Sardinero. 
H o y , a las nueve de la noche, se cele-
^ S ^ S J t ^ T J ^ ^ ' tiMien la b r á r á un gran «Diner d a n s a n t » , para el 
dP L ^ í v ^ l , S,r l r en las U,a9aras qu.e reina | r a n a n i m a c i ó n , por lo que es 
S L ^ S ÍSSa ^ COÍ5h,es T e m ' al l í Pa- ^ espera? q.ve se i e p i t ¿ e l éxjilío que 
^ han tenido los dos que haste ahora4 se 
S f deRgraC,as COmo la W A y e r ocu- hí in celebrado, pues ya han sido ped-idas 
varias "mesas por las m á s dist inguidas 
de Santander y de la colonia 
ic 'siuvieron ayer concu r r id í s imos , r eun i én -
dose en la Magdalena rnuonisimas s e ñ o r a s 
y sei lorátas y mo pocos jóvenes . 
For la m a ñ a n a estuvieron jugando Su 
Majestad j a Reina y la i n í a n t a a o ñ a L u i -
sa con ied! linfainte d o n Aiforiiso y don Gabriiji 
i 'oiubo IbauTa. • ' 
Hoy empc'zai-án lilas partidos de campeo-
nato, desde lüas tresLy media de la tarde. 
E l embajador a lemán, principe de Raíibor, con sus hijas, saliendo de Mi-
ramar tíespués del «luch» con que le obsequiaren los súbtfitos de la coló-
n ía alemana* de esta ciudad. (Fot. Samot.) 
E l servicio postal. 
Merced a l valioso y desinteresado ofre-
cimiento de varios distinguidos conveci-
nos nuestros, que se pusieron a la dispo-
Los par t idos c o m e n z a r á n por leí otrden' sición de las autoridades, sus propios au-
- - - — • • * ~ - | E n el teatro se l e p i e s e n t a r á , por la no- L 
^ ^ ^ r S i ^ ' É ^ ^ ^ ' J ^ " « o s che,-a Jas hueve y media, la delicada co- bo. ^ ^ ' ^ i v f ^ S k ? ^ ^ M e n u d e a ¡Pe- <0primerose... en la que tantos Don W a l t e r J S á e a d e . - I J o n Eduardo J^Ia-
w -venir al t r a n v í a se le ocu- ap l anas ha conseguido l a c o m p a ñ í a de z ^ rasa.. ' 
Margar i t a Xi rgú . i Don Antoníio Manteca.—Don ÍJeter lJa-
Por la tarde en el teatro se celebra-' roa, 
rá" el tercero de los conciertos c lás icos , | Parejas de señoras con ventaja, 
por la "orquesta que dirige el', maestro! Luisa Garvajafli y Angelita Meiüio.— 
siguiente: 
' Uampeunato Itíie icaballeros individuales. 
Don i'aoio Ceballos.—Don F . Parra . 
Don bi-juicisoo Cadenas.—Don Fernando 
Torres. • 
Don l:liii,lip Meade.—Don J o a q u í n Pom,-
i',rió suiblii- sobre uno de líos estribos ce-
rrados de lia pGataforma. trasera del co-
ohe. motor. Así recor r ió i&l -desgraciado 
nmo algunos metros, y cuándo el t ran-
vía pasaba por 
los niñoe de la ,̂ 
k^WVWVWWWWw. 
íncipe d€ Batib» 
San Seba 
atados Unidos, 
mente al mnv̂  
e Sautandor, i 
ión en q'ue so 
I huelguístico, ¿ | 
a tarde.—Más 
ie Estado. 
:is cinco v medid 
as a hablar conj 
na, el que les ni 
o idespachando; 
jesto a la firmét 
3 de Hacienda ÍI 
de Hacienda d 
te su casa vWí 
n que había ceiflj 
m Dato, RI quel 





ide más desórdewi 
A a n o s tres i 
llegar a la «5»! 
aislas levantaiMI 
_ estaba guardabj 
i i por inigueletífj 
arriló, cayendo f 
ni y un vaftór 
fidos los ratláv-jrá 
>ni y tío* viaje» 
>rocediinl-ni^ : | 
onión l a ir 
señor ministro 
Gobierno de 
el 1 de septiem 
ie vayan a aq* 
de un ¡mm 
,1 de la pob'W 
, en cuyw m 
3 sean expe<H^ 
mu-nicada q u e « 
euya abundame i-i<!ueza en combustibles 
yen niiueialeo compensa la m e d i a n í a del 
'üespués del año 1870 se aceleraron sus 
progresos econónil.-cr. y después del a ñ o 
1895 Duinarnn .'stus nn, in-romonto m á s 
wrtif¡nosn. Alemania ha cxlra ído, , por 
Bjenrplo, en 1895, 7'J millones de toneladas 
defiülla v en 1912, 171 m i l l o n e s . F a b r i c ó 
ea 1895,' 5.400.000 toneladas de pleizas 
de fundición, y en 1914, 17.017.000. E l ca-
pital de sii« Sociedades a n ó n i m a s , que 
no importaba en 1895 mas que 2.0(10 mi l lo-
nes se elevó en 1907 a 14.000 millones. E l 
comercio siguió ^ este movimiento de al-
ia, De 1896 a 1900 se aumento el tone la 
jedela Marina mercante alemana en un 
29por 100; la cifra, del comercio general 
se elevó de 7.000 millones a 17.000.404 m i -
UOMS en 1913. 
En ningún mumanto de la historia, y 
en ningún pa í s se ha visto j a m á s en tan 
enrto tiempo nn in,-reínento tan formidíi-
liledel trabajo y de la riqueza. 
A la vez, con la fortuna de Alemania 
creció su poblaciiin; constaba de 41 mil lo-
nes de almas en 1871 y ue cerca de 70 in i -
llones al esiallar esta guerra. Hecho este 
también sin precedentes en ninguna épo-
ca de la historia y pa í s . 
Empleandu ea-si todas sus nuevas fuer-
zas en la indus.ria .sacó de sus campos, 
Alemania, enormes contingentes pana su 
mann de obra; por ejemplo, del 80 por 
WÜ de la población rura l al comienzo del 
óltimo siglo no quedó m á s que el 43 poi 
Hilen 1882 y el 29 por 100 en "1907. l^f> 
wo<iades crecieron ex t ra o rd i i ra r i amen i e: 
«rlín, Münich, Dresden, l l amburgo y 
Bresláu contaban en 1871 en conjunto 
tíliOUO habitantes; en 1910 se elevó esta 
"ira a 3.175.000. 
1871 había sólo ocho ciudades con 
población igual o superior a cien m i ! 
as; en 1910 exis t ían ya 48 de eslas 
pndes urbes. Fíjese el lector con aten-
«onen estas cifras, reflexione sobre éstos 
«wneiuos formidables y c o m p r e n d e r á en 
'l^ infiera m á s extraordinar ia ha eam-
«Wo Alemania. 
Jfoves consecuencias po l í t i c a s y eocia-
nabrán de sobrevenir en el rég imen 
"«rior de este pa í s ; pero no descanse-
«.«Uiaskao en esta supos ic ión , atle-
^Jinuy p roblemát ica . Lo que nos inte-
camĥ " 106 eIe,ill,s llllt; p r o d u c i r á ta 
DI 
c l á s i c o - 4 $ 
media en 
bj0 
^ibki en el uuinoo e'iuei'o. y se puede 
^oumaniOuci 
deeir, exageración, en la vida de toda 
¿ la Pi '^uce por s u trabajo enér-
m € l ü d i c ú J u u c l i o mas oe lo q u e 
; ^ te y b u s c a , por tanto, tiempo q u e 
«"ida al Extranjero a los productos 
ven. 
oión, no le h a b í a visto, fué a pasar del 
coche a la jardinera, euando el chico se 
dió cuenta, creyendlo que He iban a dete-
ner y se apeé en maroha, cay'endo bien d¡n"k 
au suelo, pero sin darse cuenta en el ace-1 
Damuenío ípie Le produjo la caída,- t ropezó 
•mi un coche, gue se haUaba parado en 
miedlo de l a carretera, y como oonsecuen-
cia del golpe fuié impelido hacia la vía, 
oayteindo debajo de la ja rd inera que arras-
traba el coohe motor. 
Todo esto o c u r r i ó tq.n r á p i d a m e n t e , que 
apenas se d i ó nadie cuenta de lo sucedi-
ólo hasta q u t r t a j a rd ine ra h a b í a pasado 
por encima del n i ñ o , secoionáüidólc easi 
por completo. 
Inmediatamente el t r a n v í a , que iba a 
maivha moderada p a r ó , eiendo sacado el 
chico de debajo de las ruedas y en u n 
auto, que por allí pasaba en aquellos mo-
mentos; se le. condujo a la ü a s a de 5o-
á d o r ^ n i 0 1 0 ? ^ ? » SÍtÍ(? del ^ o " d e l Valle, y del que el mejor elogio Maina Hoviesuiia y Carmen Fortago. 
P vqu.e, s e g ú n deeflara- qiie podemos hacer es publicar el p ro- : g u i n n a Despuitw y M a r í a Si.io.—Elsa 
grama, que es el siguiente: MeaUe y Anitia Sotx). 
Primera parte. i-are/as ae caballeros—Campeonato. 
«Hanse l y Gretel» (pi 'elt idio).—Humpor-j Sus Altezas don Jenaro y don Kaniero. 
• • i Don \ \ aiter Meade y don «_ayo Pombo." 
((Danzas h ú n g a r a s . — ' l i r a h m s . - i u ^ n José Esoobar y don F . Cadenas.— 
I AllBgre'tto.—II Allegretto molto.— Djon F . F a r r a y don F . Mazarrasa. 
«Leonora» (obertura núin . 3).—Beelho-1 Parejas de caballeros con ventajas. 
Don VViallter Meade^y don José C á r n i c a . 
Don. F. CacDé'nas y don J e s ú s OOTCÍIO. 
Don Antonio Mainteca y don G. Maza-
nrasa.—Don Juan 'Piombo y don Césa r 
Pombo. 
Don R. Muñoz y don P. Ceballos.—Don 
Ricardo Méi-ito y don M . Mit jans . 
(Mañana daremos cuenta del resultado 
de los partidos. 
Segunda Parte. 
((Si n f on í a i tal la na».—M endeesah o n. 
• I Allegro vivace.—II Anidante con moto. 
— I I I con moto m o d é r a l o . — I V Saltarello, 
presto. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
oneuen'ra en Santander el subsecrc-
corro, donde, reconocido por el médico" d é ! i ; , , l í ' I ' ^ t r n c e i ó n .pública, s eño r J o r r o ' 
guardia s eño r A l m i ñ a o u e v el b r a f i W n . l Miranda . 
Tiro Nacional de España. 
l i q  y l pr ctican-
te, le apreciaron tan g r a v í s i m a s lesiones, I — 
que inmediatamente se av i só a l Juzgado ¡. • 
de guardia , el cual se .personó en l a Ca.- fgrj 
•sa de Socorro, en cuyo benéfico estable-
cimiento falleció, el desgraciado José a l 
poco tiempo de haber ingresado a l l í . 
F l c a d á v e r del infeliz n i ñ o fué t ras la- ' 
dado a l depós i to del hospital de San Ra-
fael, donde hoy le s e r á puacticada la au- ¡ 
topsia. Carrera ciclista en San toña. 
F l Comityé die esta r e p r e s e n t a c i ó n , en 
vista de las actuales circunstancias, y en 
jgrevisión de que mucdios de Ijioa m a t r i c ü l a -
doó pe tenrec ién tes a otras representacio-
nes y disuintos Cuerpos del ejérci to no pue-
' dan concurr i r a nuestro dertamen. nacio-
1 nal, h a acordado, previo ..asentimiento de 
¡ Su Majestad elll Rey (q. D. g.), suspender 
'hasta nuevo-aviso ell concurso que d e b í a 
' ceüebrarse en nuestro campo de T i r o áei 
' 17 a l 31 del corriente. 
• Con mot ivo de esta horr ible desgracia • .La falta de espacio no nos p e r m i t i ó 1 A - a v16z hace pi-esente que la maugura-
Uamamos la a t enc ión de nuestras auto- aver pode'r dar cuenta a nuestros Jectores de referido csmipo t e n d r á lugair el 
ridades. sobre todo "de la .Guardia mun i - como era nuestro deseo, del resultado de d.,a ̂ ue oportunameoite se seña le , con la 
cipal, para que, en lo posible, eviten que la importante carrera eiclista celebrada tl,'ada correspondiente a la competición 
Id^ chipos suban a la trasera de los c á - - e l domiiigo en aquella v i l la , y aunque mm*8ro programa, o sea (.üü cam-
rruajes, como ocurre en la calle mencio- tarde, voy a redactar estas cuar t i l las i n - peunato locallw. 
nada y en la Plaza Vieja y calle del-Marr ftertando en ellas los datos m á s impor tan-
liho. tes de la carrera. 
A las once de la- m a ñ a n a se constituye 
el Jurado, en la plaza de .San Antonio , 
formado por Ips s e ñ o r e s Meléndez, Bar-
ba, Losada, Pi la y Díaz (este ú l t i m o en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Unión Ciclista San-
derinos Barcena, Lao y Mellado, distan-
do res de los 14 que se h a b í a n inscripto, 
los cuales, desde la salida, empiezan mar-
cando u n tren bastante duro, logrando 
U e l u o D i e r n o c i v i l -
Dice el gobernador. 
A l recibirnos anoohe ed gobernador se-
ñ o r Rioni , nos maanlesio que, s e g ú n le 
h a b í a oomurkieado ei imimátro de Jornada, 
h a b í a reoimdo u i i despaodo de^ Madr id | daT in i despegue los corredores santan-
i€eesi(lapüe cmpiear para sus propias les . 
es ^ e ella e s t á buscando esa sa-
's' v'!" ala"' y Vov &er superproductiva, 
sivo. ^ ¡ ^ " ^ ^ l a í a l m e n l e un puehlo ex-
h'uZ ^ t ' indido en todas las formas. 
§ r i s ? lugai". por sus grupos de emi-
S.toíosfa,SaJeros ü sedeat í l l ' los ' lü& 
que les ohiiga a perder bastante tiempo 
zalez, Besteiio, Largo ü a b a l l e r , Angma- A1 11^g.u. a .logra nuevamente 
no, fcofil y otros los cuales ingresaron en despegarse el colosal B á r c e n a , a l que si-
prision," quedando a disposición dei Juz- guen con algu.na ^ i s t a ñ e i a La0 y Méüa-
gado mi í i t a r . do. MeÜado intenta un despegue por ca^ 
Ofrecimientos. I zar a B á r c e n a y l á carrera se hace in -
E l s eño r Ria l i l a ñ a d i ó t a m b i é n que ha- ¡ t e r e s a n t í s i m a , pues B á r c e n a , que se ha 
bía recibido dai' .señor m a r q u é s de Comi-. dado cuenta de la idea de su contrario, 
lias y de los abasteoedores de Aa Compañ ía | da un fuerte embalage y logra escapar. 
T r a s a t l á n t i c a , o í rec imien tos diversos p o r ' Bien por D á r c e n a . A los pocos momentos 
si son necesardos en estas circunstanoias.1 sufre nuevamente otro pinchazo. . 
• Fu gobernador a g r a d e c i ó mucho los odre- j • F n Co l ind ré s , la. gente se aglomera por 
cimienios que por el momento no son ue-: ver qu i én viene en cabeza, y e l estallado 
oesarios, puesto que la* s i tuación nuejora.: de una bomba nos anuncia la proximidad 
notablemente'. (ie nuestro corredor Mellado. L a ovación 
que se le itributa es de esas que 'hacen 
época y esto crece lós á n i m o s del joven 
corredor. 
, A CQjilinuíiemn van llegando B á r c e n a 
r l \ 7 i í \ \ A Í \ í \ ( * T rfP TWl/ >" Ruiz (de C » 8 ^ 0 úl í imo), y el res*to 
L . I w a i l M I I U C I ú0 iüS edrredores que tomaron paite , ea-
, lleudo en cabeza del viraje Mehado, has-
Si no nos bastase páfta nuestra sa i i s í ac - tante distanciado de todos ellos, 
cion y mu^tótro orgul lo de man t añeses ei Durante l a carrera, el corredor b i lba í -
ver como na prosperado nuestra querida no. C. L á z a r o , sufr ió una c a í d a muy-apa-
oiuaaii en ipoeos anos, gracias al esiuerzo ratosa, siendo convenientemente asistido 
de todos soorananos para eüo aa lectura de por el reputado méd ico m i l i t a r don José 
líos grandes arucuios encomiás t i cos q u é to-1 Cuesta, quien, a pesar de las . heridas 
dos nos. per iód icos de E s p a ñ a dedican a causadas, just i f icó que el estado del co-
nuestra Santander, alabandoia y pondé- rredqr no era de gravedad, 
r á n d o l a y pon iéndo la de ejemplo a xas pro- Siguiendo a. Ids corredores fueron en 
vinchas despectivas donde tales queridos moto los s e ñ o r e s Peredo, Díaz y Fsparza. 
uu4eigas ven í a luz. Debemos hacer constar que en el viraje 
LA P L A Y A D E MODA 
POR TELEFONO 
Tranquilidad. 
B I L B A O , 12.—En la v i l la hay.absoluta 
t ranqui l idad , hac i éndose l á v ida ordina-
r ia . 
'.Fu el í r o n t ó n j u g a r á n m a ñ a n a los her-
manos Pradera contra Boja, Pere y Le-
chuga. 
L a s i tuación. 
B I L B A O , 14—.Hoy se ha verificado el 
entierro de Las vi ic t imas .de la c a t á s i r o -
íé ferroviar ia , consti tuyendo una g ran 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
L a op in ión protesta e n é r g i c a m e n t e de 
esie b á r b a r o atentado. 
H a n Comenzado a c i rcular los t r a n v í a s , 
dir igidos por oficiales del e jé rc i to . 
F l púb l i co aplaude esta dec i s ión . 
La corrida de la Prensa. 
Se suplica a los empleados de la pla'za 
de toros que concurran m a ñ a n a , a . la 
misma, ta las once.. 
Inmóvi les , pudo ser repiartida ayer y an-
¡eayer la correspondencia por los pueblos 
de l a p iovinc ia , siendo conducidas las sa-
cas postales en dichos vehículos . " 
Por ta l ínea de la Costa hizo este ser-
vieio un eophe conducido por el dis t ingui-
do y ^preciable joven don .Francisco Gar-
cía Ramos, a c o m p a ñ a d o por el oficial de 
Correos don Fugenio Vaquero y por el se-
ñ o r Córdova , seoretarro del Real Club 
Automovil is ta . 
Hepartioron correspondencia en ilos 
pueblos del -Astillero, l leras . Orejo, Sola-
res, L i é r g a n e s , L a Cavada, Vil laverde, 
SintoTia. L a r é d ó , CoHndres, M a r r ó n , 
Udal lá , Gibaja, Ramaíles y La Nestosa. 
. L a üinea de Ontaneda fué repartida por 
le] au tomóvi l propiedad del joven' y ais-
lánguido caballero don Estanislao Abar-
ca, siendo este 'mismo seño r el encarga-
do de efectuar la r epa r t i c ión postal por 
los diferentes pueblos de la l ínea . 
En todos ellos f u é . recibido el señor 
Abarca, coi i grandes muestraS-de simpa-, 
t ía , part icularmente, en Puente Viesgo, 
donde ^odo el elemento veraneante t r i - . 
b u t ó a t an apreciable convecino nuestro 
unía c a r i ñ o s a ovac ión , po;r su s impá t i co 
proceder que tojío el mundo a p l a u d í a con 
entusiasmo, entendiendo que la acti tud 
del caballeroso joven s e ñ o r Abarca era 
diaria de aplauso, m á x i m e cuando otras 
personas que directamente estaban obl i -
gadas a. secundar la inicia;l'iva del señor 
Abarca no h a b í a n mostrado, para hacer-
lo, t an ta solicitud. " -
l a l ínea de Flanes c o r r i ó á cargo de 
don José Ruiz Zor r i l l a . 
El gobernador c i v i l , s e ñ o r Richi , ha 
significado su profundo .agraQecimiento 
en nombre del Gobierno y de Santander, 
a los s e ñ o r e s Abarca, Garc ía Ramos y 
Ruiz Zor r i l l a , enviando un telegrama al 
ministro de la Gobernac ión , en el que le 
comunicaba el m e r i t í s i m o acto llevado a 
cabo por tan dis i inguidos y apreciables 
convecinos, para quienes sol ici tó el se-
ñ o r Richi una merecida recompensa. 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O E ^ r 
¡OIIÜÜ r e v É c i o t i e 





N S P i ^ U PruPiu pa í s , que les enviaba 
lr4Í¿iar s y el uiueru ae 1503 ^ " c o s , 
aslCon Ĵ1 tllus sin reposo, prosperando, 
l ^ o W i í ! ' - LuVllemunes ̂  'JVlU Áiiora, a l volver a esta cudad, 
l 0 ^ y T?bpfu ^ la m a y o 1 n ' a d e t ó s . g a m o s s i n reservas al asombi 
cal,,.,- se en<;ne.ntran en toóos los si-
4Slaabies del mundo. 
üe to<:hi,.ellos t e n í a n perfecto 
Si en u hac«rJ"-
' o sa l <;ümí)elencia €lltre ^ nacio-
lo llaues lian sidü lus mas lalKJ' >, tánt8 lná.s enérgicos y los m á s háb i -
lllejor para ellos y tanto peor 
otras nac iones .» 
H0RR 
-Fai su úiitimo n ú m e r o publica «FiL Nor-
, - i oeste», de L a Coa-uña un preoioso art iculo, 
i W r o i A f ^ . . ,VieJ0 y mUU" de V\ enoes.ao Fei-nández F iórez , cuyos son 
? W v o i í^t ; " " U11^ y 1,a J'lciei(au .os siguientes p á r r a i o s : 
y aímr..^01 'Pai-te- uertemente unidos , Mll«ce ,aigul^s añt>St nosotros estuvimos 
en Sanlan uer, a c o m p a ñ a n d o en su prime-
ra e x c u r s i ó n a un numeroso grupo de i a 
Lijiiversidad Popular Coruñesa , (¿uizá Ha-
ya transcurrido desde entonces un lustro. 
' nos lerftre-
ro que nos 
produce su adelanto maraviUoso. Santan-
der, en ese p e q u e ñ o espacio de tiempo, ha 
sabido convertirse en una ciudad vera-
niega con todos los requisitos que pueden 
ser lexigibies por el forastero. F l Paiacio 
de l a dViagdalena, que nosotras visitamos 
entomoes a ú n s in tarminar, erguido en una 
p e n í n s u l a arenosa y pelada, e s t á hoy ha-
nitado por "los Reyes, y a su alrededor se 
ve Ja mancha de na. fronda y 0 alegre ver-
de de un campo de ipolo, y edificios nuevos 
coi) 1'nidos pa ra la depeiidencia, y serpen-
tea nler . a n ú n o s que por las noches apa-
rece, lá jados con luces en toda su lon-
g : t M • 
• l i i . recado el n ú m e r o de «chalets» en el 
Sa-d.u n-üi; se ha edUiciido un Gran Casillo 
y varios hoteles1, entre los que el ReaiB tie-
ne lu iuntuosidad que puede tener el Ri tz 
m a d i v e ñ o , y una s i t u a d ó n magní f ica , en 
un alte dei Sardinero, dominando im-pai -
6á; -oi)erbio. L a playa h a sido bordeada 
p .i i ihii t^jTaza y por. andenes. E s t á casi 
a punto le ser inaugurado un amipiio h ipó-
d l o U l u . . 
Y t o i esto se ha hecho con dinero san-
Mimei no. T o d a v í a ae advierte la falta de 
.o que- n u d i é r a m o s ü a m a r entremuniento 
: o i jbiaoión, e9x>eciaiimente en el pru-
r j r , dtí estrujau1 la fal tr iquera del foraste-
i o ".«í todos los procedimientos, sin com-
j i i.- que de esta manera m á s se le ahu-
I B L E D E S G R A C I A 
por 
mi tranvía. 
•jet r ~ 
S ^ ^ i n a ' . las doce, ocur r ió una 
l^layo frai"Iil 'v| paseo de Menén-
. w ^ W . "euie u !'a «asa n ú m e r o r>.. 
1 1, cuyo coche 
n, * li„r. e  '  í ' - s u r  :  
E 'A fiirJ I1"*1^i i> i iada s u b í a , e n d i j e c -
; % ( | n eí̂  t r a n v í a d e l a l í n e a i -
51^1 on , Sl un,a jardimíi-a que 
S^SriJt:.,61 coohe iban (xauiVetamen-
% ^ (le 
¿ J (le ¿ ^ v e r t i r que los coülies de la 
•ti ''^"ias"' ' 1 l'en'en cerradas una de 
Jira N e r / ' 1 ^ Parte delantera y otfa 
1 aervi- cua-les no se ut i l izan 
1(ao del públ ico. 
Valeriano B á r c e n a tuvo neceeidad de es-
perar-a Gómez para que le prestara uno 
de sus tubulares y por este motivo per-
d ió cerca de seis minutos, que los d e m á s 
supieron aprovechar para clasificarse an-
tes que él. 
L a clasif icación g é n e r a l fué Ja si-
guiente: 
1. ° 'Antonio Maza, 1 h . 8 m . 5 s. (de 
la Un ión Ciclista S a n t a n d e r i n á ) . 
2. ° . Wenceslao Garc ía , 1 h. 8 m . 30 s. 
(de l á U n i ó n Ciclista S a n t a n d e r i n á ) . -
5.° Angel Gómez, 1 h. 8 m . 35 s. (de la 
U n i ó n ' Ciclista S a n t a n d e r i n á ) . 
4. ° J u l i á n Lla ta , 1 h . 9 m . 32 s. (de la 
U n i ó n Ciclista S a n t a n d e r i n á ) . 
5. ° J o s é Ruiz, 1 h - 12 m . 
O." Valeriano B á r c e n a (de la Unión 
Ciclista S a n t a n d e r i n á ) . 
7.° J o s é /Ainsola. 
Como puede verse, el t r iunfo , alcanzado 
por l a Unión Ciclista S a n t a n d e r i n á , es 
g r a n d í s i m o , pues cinco de \sus corre-
dores han logrado clasif icación en esta 
importante prueba, en la que h a n tomado, 
parte corredores de gran fama, como Lá -
zaro Ruiz y otros. 
• Po r la tarde se ce lebró la carrera d é 
cintas, organiziada-por la mi sma . Socie-
dad y en l a que tomaron garte l á m b i é n 
un buen n ú m a r o de aficionados, la cua l 
r e sd l t ó m u y bonita. 
En esta c a r r e m formaron parte del 
Jurado preciosas s e ñ o r i t a s s a n t o ñ e s a s , 
que supieron m u y bien c u m p l i r su co-
metido. 
Los exploradores de Santo ñ a acordo-
naron la meta y el recorrido de ambas 
carreras estuvo m u y bien acordonado por 
los mismos. . 
La banda del regimiento de A n d a l u c í a 
tocó durante la fiesta algunas piezas de 
su escogido repertorio. 
^os espectácuips 
SALON PRADERA.— iF i i i ic iones a las 
siete y media y diez de la noche. 
•Gran éxiito del notable t ransformieta 
Donnimi. 
E n breve debut de Pastora Imper io . 
SALA NARBON (GIRGO R E I N A V I C -
T O R I A E U G E N I A ) . — Gran c o m p a ñ í a 
ecueste, g i m n á s t i c a y a c r o b á t i c a d i r i g i -
da por los seño re s H e r v á s y Andreu . 
Hoy, tres variadas funciones, a las cin-
c, y siete de la tarde y diez y media de 
la noche. 
El movimiento hiielguístico 
E n Santander. 
E l conflicto obrero iniciado, anteayer, 
m a ñ a n a , m a n t ú v o s e ayer latente, no re-
g i s t r á n d o s e durante el d í a y la noche 
incidentes de mayor gravedad. 
Sin grandes tropiezos llegaron ayer a 
n u e s , n a - p o b l a c i ó n el t r e n mix to y el co-
rreo, de l a l ínea del Norte. 
El" p r imero llegó a nuestra capi ta l con 
varias horas de retraso, debido a las c i r -
eumstanoias que vienen suced iéndose hace 
ya mucho tiempo y que son enteramente 
ajenas al movimiento actual. 
De Santander salieron, a las horas fi-
jadas, el t ren mix to y el correo, conven-
nientemente custodiados. 
Los tranviarios. 
Los t r a n v í a s de la l í n e a de M i r a n d a 
c i rcularon durante todo el d ía sin n ingu-
nta novedad. 
M A D R I D ; 15. (Madrugada).—El miQis-
•tro de la Goberniación. ha matnilestado 
que esta noche se presentaron en la casa 
n ú m e r o 12 de la calle del D e s e n g a ñ o , el 
agente J a l ó n y otro de la br igada Luna, 
deteniendo al Comité huelguista revólu-
cianario, compuesio por Besteiro, Largo 
Caballero, Anguiano, S a w r i t y Vi rg in i a 
González. 
L a h a b r t a c i ó n pertenece a un t ipógra -
fo, que tiene casa de h u é s p e d e s . A i entrar 
los agentes se hal la ron en el comedor con 
una mesa, donde h a b í a siete cubiertos, y 
junto a ella dos personas. 
Preguntado el d u e ñ o del piso a quié-
nes esperaba a cenar, és te r e s p o n d i ó que 
a cinco amigos. 
J a l ó n rep l icó : 
— ¡ E s t a r í a bueno que e n c o n t r á s e m o s 
a q u í a l Comi té de la huelga revolucio-
na r í a ! 
EL p a t r ó n se a s u s t ó mucho, quedando 
detenido e inmediatamente se r e g i s t i ó te 
asa y fué hal lado Largo Caballero me-
tido en un co lchón de lana y los restantes 
envueltos entre cortinas.. 
L a ú n i c a que hizo j-esistencia fué V i r g i -
nia González . 
Pasaron detenidos-al Juzgado. 
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D i A ' M r i Q D E T O D A S L A S 
r i A 1 N W O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos DOLÍAN 
L O S ! MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C 0 8 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
Noticias varias, 
POR TELÉFONO 
Huelgas y tumultos. 
BUENOS AIRES.—Comunican de Ro-
sario de Santa F é que a causa de la huel-
ga de ferroviarios y t ranviar ios se han 
genei al izado los tumultos. 
E l último raid. 
LONDRES.—Las v í c t i m a s causadas por 
el ú l t i m o r a i d de aeroplanos alemanes 
son 32 muertos y 43 heridos. 
Sobre una reclamación. 
LIMA.—.Noticias de Chile dan cuenta 
de que se ha dado orden a l representante 
de Alemania que exponga a l Gobierno 
chileno que si no se aviene en el caso del 
iiToston», se s o m e t e r á el asunto a l T r i -
bunal de presas. 
Láínẑ -MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, ao 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
Co'nt.a de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 736 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades d ^ los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Francisqo SetJér 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Paseo 'de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
v O " V / % . Jb* "W- % 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRÍAMAR 
Servicio a ía carta y, por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a .5 .-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
.ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . • 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJÁ DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l flm de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. ,. , 
Cajas do seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
STOMAG 
DESCONOCE 




É lii Hsociacióii de la Pr 
16 agosto de 1917.-Ganado de Benjumoa -Gaona, Joselito y Belmonte 
Desde el d í a 7 d e l corriente e s t á abier ta , la taqui l la para el despacho de "loca-
lidades, en la caseta de l a . Sociedad Tau r ina M o n t a ñ e s a . (Plaza de Velarde), de 
nueve a tuna y de tres a seis. 
Sección especial de ins 
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D Ü R en 
los principales ga. ages y talleres de Madrid 
y provincias ! MADRID.—SAGASTA, 16 
r v w v w v w v v w v ^ w v v v v v w ^ ^ 
VISITAD LA 
— EXPOSlClÓJi S. DE NÁ6Y 
Casino del Sardinero (bajos) 
de 11 a 2 ] de 6 a S I : : : 
(VV%̂(VVVVVVVVŴ^ 
F ^ I T R G ^ N T E I D E A L 
- Palmíl Jiménez 
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
t e r n e r a 
i» , 1,51 Mas -:- Boiona le mm i l II \i (Se red t 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o ^ J I M E N E Z 
< l e l a L i b e r t a d T l é f o r s t o 3 3 
TRATAMIENTO R A C l O ^ 
HIGIENICO D E L 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
C l e í i a s ne 
PRODUCTO VEGETAL A ̂  | a ( i s t a S , . | 
DE AGAR-AGAR. 
BOLSA D E MADRID 
l a t e r l o í P. 
m D ^» c 
» B : 
» A 
» G y H 
AmortlxAblia i por 100 F. . . . 
- » n E . . . . 
» » Di.. . 
» » C . . . 
• » B . . . . 
» » A.., 
Amortizable 4 por 100, P... 
Banco EBpafia 
» Hispajio AmericaiíO 




Azncarerae p re fe ren te» 
» ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
^zticareras, estampilladlas. 
Idem, no estampilladas:... 
Exterior, serie F 
CékMas oü 4 por 100. 
Francos 
U-brae. 





























456 0ü 459 0C 
000 oó'opo 00 
247 00,246 00 
272 00.000 00 
:ooo ooiooo op 
000 00 000 00 
00 0J 79 25 
35 00 00 0. 
104 70 104 75 
103 30'0.0 CC 
00J 00,000 00 
00 00 00 00 
00 03; 00 0C 
81 Í5 81 3 
96 0J, 96 00 
76 10 76 42 
20 92 21 [0 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ía acreditada sas t re r ía 
LA V I L L A D E 
L U T O S E k O C H O H O R A S 
S A N T A N D E R 
lAociones.de la C o m p a ñ í a Santander]• 
na de Navegac ión , 20 acciones, a 1.560 y 
1.600 pesetas acción. 
Idem de la Vasco-Can'tábrioa., 5 acció-
nes, a 1.G09 peseta^. 
Idem de l a M a r í t i m a Un ión , 19 accio-
nes, a 3.400 pesetas. 
Ideni de la Sociedad General Azucare-
ra de E e p a ñ a , ordinar ias , a 36 por 100: 
pesetas "22.500. 
Amorthcable, 5 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 12.500. 
ohM^ioiones del-Tesoro, 4,75 por 100, 
a ÍÓS-.IO por 100; pesetas 12.000. 
Acciones, del Banco Hispano-Aimerica-
no, a 139 por 100; pesetas 10.000. 
Idem del Banco Mercant i l , sin l iberar, 
a 185 por 100; pesetas 1.500. 
Ederrí de l a C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de 
Navego.- ión, '47 arciones, a 1;595 y 1.010 
' pose ías . 
Tilem de !a M a r í t i m a Unión, 4 accio 
ojeas e 3.-390 y 3.400 pesetas. 
iCédula^ del Biinco ilipotecsirio, 4 .po r 
101). a 96-por KM); pesetas 25.000. 
ííí m id..*.") por. 100/a 104.70 por 100; pe-
setas 50.000. . 
Amortizable, 5 por 100, emisión-1917, a 
92 por 100; pese.las 42.000. • 
O b Ü g a c i o n e e ' d e l fe r rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 104,50 por ^00; peset».-
4.750. 
[dem id.,-de Vi l lá lba a Segovia, a 81,90 
por 100; pesetas 15.5(}0. 
[den) de Santander a Bilbao, emis ión 
de 1002, a 80 por 100: pesetas 6.000. 
hiem del Avnntamiento de iSantander, 
'> p e í 100, a 80,25 por 100; pesetas 21.000. 
De R e i n o s a . 
Romerías. 
E l día. 5 se ce lebró l a de la Virgen de 
las Nieves, que por ser l a Patrona del 
poé&eo valle de Campóo de Suso, acwdie-
ron a la función religiosíi , que í iay todos 
los a ñ o s en l a e rmi ta , g r an n ú m e r o de 
devotos' de iodos aquellos pueblos. 
ILO e s p l é n d i d a que estuvo la tarde con-
t r i b u y ó a que no quedase n i un coche en 
la v i l l a , . siendo mayor que el pasado a ñ o , 
los veraneantes que fueron a» pasar una 
agradable tarde, admirando los hermo-
sos paisajes de ese valle. 
El d í a 6 se ce lebró la r o m e r í a en V i l l ir 
y e l d í a de San Eorénzo en.Mazandrei 'o, 
estando t a m b i é n m u y c o n c u r r i í i a s . 
De verameo. 
Han llegado, dé Madr id : el o l i r i a l de 
la Escolta Rgal don. Ricardo l ' a r a l l é y 
la s e ñ o r a viuda de Nogueira, con su hi ja 
Sól i ta . 
•De Val ladol id : don Luis, de la o l iva . 
I i i jo de ía condesa viuda de la Oliva del 
G a i t á n . 
De Teluán": d o ñ a M a r í a Maclas y su 
hi ja . "! x 
E l . d í a 10 estuvo unas horas ev la villa 
el, m a r q u é s de Vel i l la de Ebro, con su 
famil ia . 
T . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
D^sde m a ñ a n a se abre el pago de los 
Intereses de los valores siguientes, depo-
sitados en la Caja de este Banro: 
Deuda 5 por 100 amortizable y tíifcjilofi 
a mortizados: 
darpetas de la deuda i) por 100, de 1917. 
Obligaciones del fer rocarr i l de' Norte 
de E s p a ñ a , 1913, 4 v medio por 100. 
Santamier, 15 de agoslo de l'.)17.—El 
director gerente, José M a r í a Gómez de la 
Torre. 
CULTOS 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a. d-rez, rada media hora. Por la tarde, a 
las siete, exposic ión de Su Div ina Ma-
jestad, e s t ac ión , Rosario y lectura, ter-
minando con la reserva y la sal^e can-
lada. 
En San Roque (Sardinero.—Mi. is a las 
seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dore 
y varias intermedias. A -ias nueve asis'i-
"rá la Esc« l ta Real. Terminada la de diez 
se ha r4 la novena a l Glorioso San Ro-
que. Por la tarde, a las siete y media, 
Rosario, con expos ic ión mayor del San-
í í s imo Sacramento, .es tac ión, novena, 
bendic ión y i 'eservá, terminando eon el 
cán t i co del I l i m n a E u c a r í s i i m . 
oecoion marmma. 
Buque náufrago .—El comandante ge-
neral del Aposluidero de E l Fe r ro l ha co-
municado a l comandante de Mar ina de 
este puerto, lo siguiente: 
«El c a p i t á n del vapor « S a n t i a g o Ló-
pez», comunica que a l pifsar a la a l t u r a 
del Cabo Vi l lano vió dos palos de a l g ú n 
buque náuf rago^ que e m e r g í a n , a dos- m i -
llas N.S., con dicho Cabo. 
El «León X I I I » . — H a c i a el d í a 19 o 20 
es esperado en este p.uer;o, procedente de 
Buenos Aires, el t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
«León X l l l » , rondueiendu pasaje y carga. 
Recomocimiento.—El p r ó x i m o d ía 17, a 
las diez de la m a ñ a n a , se ver i f icará , en 
esta Comandancia de M a r i n a / el recono-
cimiento de los aspiraiues a. aprendices 
de m a r i n e r í a que se han de presentar a 
examen. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Vientos fuertes .del cuarto 
c u á d r a m e •con cimba seos y m a r •en Con-
i a b r í a y Baleares. 
De San Sebas t i án .—Viene una borra.s< ; i 
del Oestenoroesite. 
Semáforo. 
Colma, mar l lana, despejado. 
Marean 
Pleamares: A" las 2,2 m- y 2,24 t, . 
iBajamares: A las 8,21 m . _y 8,42 t. 
n a t e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juicio oral ron rrfe 
ivn ¡a a la cansa seguida en el.Juzgado de 
Reinosa contra Simios Aroüeso y fíalTriel 
T r r á n Mendaz-. " 
E'l minist . rio ilscal ííuüciú) se iunpusiera 
ai¡ Sanius, rumo autoi-.di.' dos ddütos de 
hur to , ¡ta,, pCTi2r de_cüátr(> ifresies y un día de 
arresto mayor por cada uno, y al Gabriel 
la.de cuátijo meses y un d ía de igual arres-
to por uno solo. 
La defensa de Santos se cofiforntó en un 
todo ron la pet ic ión fiscal, y el letrado se-
ñ o * Morante, defensor del Gabriel, soUdci-
tó ¡la Olbre abso luc ión de és te , ipor estimar 
que no h a b í a tenido par t i c ipac ión en nin-
Sfuno de los delitos califlcaaos. 
Después de. los informes, q u e d ó . e l juicio 
paira srntencia. 
Senilencias. 
El jiiiicío w a l s e ñ a l a d o para al d í a de 
ayer, referente a, causa seguida en el Juz-
gado de San toña , contra Faustino Cobo 
González, por hur to , fué. suspendido por 
líi no cMripareíieincia de procesado y tes-
tigos. 
Suspens ión . 
En causa procedente1 de Torre/lavega se 
ha dictado sentencia condenando a Ba ído-
mero Qucvedo F e r n á n d e z , como autor de 
un delito de a rma de fuego, a la pena de 
mi año , ocho meses y ve in t iún d í a s de p r i -
sión correccional. 
* * * > 
En o t r á . - p r o o e d e m e dial Juzgado del Es-
te, taimbién se h a dictado semencia, con-
denando a Antonio Ramios Gonzállez, como 
autor de un delito de^hurto, a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto mayor y 
12 pesetas de i n d e m n i z a d ó n . • 
• * • 
M a r í a G á n d a r a del R í o , p r o c e s a d a en' 
causa procedente del Juzgado del Oeste, 
t ambién se l i a dictadlo sentencia, conde-
n á n d o l a , corno autoira de 'und ellito de ijftí 
siones graves, a la pena de cuatro mesés 
y un d í a de.arresto mayor e indemniza-
r ión de 166 ipeseta.s. 
¿f- * * 
Ermando Prada Alonso, procesado en" 
ansa que procede diel J.uzgado de.Laredo, 
ha sirio condenado, como autor de un de-
lito de lesiones-graves, a (la pena de cuatro 
meses y un día de ai'resto mayor y 100 pe-
setas cíe indeimnización. 
que los que crean optar a la misma pue-
den p í e s e n t a r sus solicitudes en la Secré-
i-aría del mismo, d m a n m diebo plazo. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s . 
Blusones,, delantales y guardapolvos. 
P.e'rfección "y rapidez. M A R I A A R N A I Z , 
Padil la, n ú m e r o 8, 1.° 
N e u m á t i c o s Ingleses de superior cali-
dad, de gorna y cuerdas inyectadas a 
pres ión Ti idrául ica . Los m á s duraderos 
y- seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada, 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
NOTICIAS SUELTAS 
L a Casa mejor surt ida en selecta bom-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la 'Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en cómidas . -^Te lé fono n ú m . 125. 
Vaca prendada.—En poder del alcalde 
de Pifieres se halla-premiada y en custo-
dia una vaca, cuyas s e ñ a s son los si-
gnirntes: 
Edad,-como de ocho ra frueve a ñ o s , co-
Inrada, astas aUierias, una muezca en la-
orfeja di'recha y n m un canqiiano pendien--
te de una corre j de cuero. 
Kl que acrcd'We-ser su d u e ñ o p a s a r á . & 
nrfiígeTTii, previo ' pago de gastos, adver-
t i d o q ü e , t ransiairr idos quince d í a s dééde 
su d r l r n r i ó n , s in veidliearlo, se procede-
rá a su ena jenac ión £n p ú b l i c a subasta. 
•Plazcí va&ante.—P5r renuncia del que 
La d e s e m p e ñ a b a , se ha l la vacante la pla-.( 
za de c a r t e r o - p e a t ó n m u n i c i p a l de es e 
Ayuntamiento , dotada con el haber anual 
p 370 peseras. Lo que se anuncia a l pú-1 
blcb, por t é r m i n o de quince d ías , para ' 
P í d á s e e n h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
D e p ó s i t o s 
— S a n t a . C l a r a , 1 1 — 
P 
U 
Efectos de viaje y mimbre, de J o s é ' H e -
r r á n , calle de Juan de Herrera , n ú m e -
ro 2.—Santander. . 
No dejen de v is i ta r esta casa, donde en-
c o n t r a r á n g ran surtido, a precios econó-
micos. 
Se hacen fundas para toda clase de ar-
t í c u l o s - d e viaje y arreglos de guarnicio-
ne r í a . 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, a ñ á s y n i ñ e r a s . 
.Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hatillos pa ra recién nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
Tintorería de PaJ 
L a acreditada y e c o n ó m i ^ Tl '«J 
RIA DE P A R I S , Santa Clara l ^ H 
ta de la Atalaya 5, ñus simii0' 1 y ^ 
memos a su clientela que no f•<,Ue ^ 
dad n i es tá en re lac ión con T U » 6 
t i n t o r e r í a . ;ulngUna 
ÍS? A . I ' T t J 
E l mejor desinfectante m<cr̂ -. 
aiocido hasta hoy. Para Aorl„i lc,,ia i 
n a d e r í a e Hig ieña . De venf"e?M 
farmacias y d r o g u e r í a s . "'̂ s 
Para pedidos, a l representahtp . - ^ r 
•tambo- y su^provincia, don i I 
te, Juan de Alvear, x, tercero 0 ^ B 
F r e n o automático 
diafragma «Exhibitiorn) y brazo • 
marca «La. voz de su amo^'H^81 
Gramolas que venden J . 'GARru 
Francisco, 15, y M. VELLIDO A ^ 
Escalante, 6. ' 
I.IDAS 
Teíeforjemas detenidos 
Don Pablo Gómez. Madri 
De Musel: doña 'Leopoldfna Vítm 
De Barcelona: García MoraW ^ 
De El Fer ro l : don Claudio 
para T r i t ó n . 
ado p 
Inf 
i ¡i mi»1"8 
C o l e g i o C á n t a b - o S, 
E n v i r t u d de lo que dispone el artf« 
22 de los Estatutos de la Sociedad h 
30 del corriente mes, y en el nliflcSl 
Colegio provisional , calle del l - d e M 
r ia , con objeto de proceder al eelnSl 
la g e s t i ó n social, lectura de la Mei 
balance y cuentas del ano v renovia 
de tres consejeros a quienes coitesnü 
cesar en el c á r g o . 
Se convoca a todos los señores; 
nistas, a fin de que concurran ai« 
para lo que d e b e r á n proveerse dí la, 
rrespondiente papeleta, que se les | 
t a ra en las oficinas de la 6oci«dad i 
de Pereda, 36. 
iSantander, 15 de agosto dfi 
presidente, Alberto Corral. \ 
gl día W 
A L F A L F A , T R É B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, pn ' ftcadaí 
y l impiad de cuscuta. 
Muelle, n ú m e r o 8 . — S A N T A N D E K 
] E x c u v > o n i s t s! 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje pinto-
resco. Restaurant de pr imer orden.-Te. 
GÓnciértos todas las tardes, de cinco a 
siete. Gran orquesta. P a s t e l e r í a , especia-
l idad del a Casa. Almuerzos a 5-pesetas. 
Grandes bailes jueves y domingos. 
S u b a s t a d e l a c a r n e d é l o s 
Hoy, miérco les , a las once y mwiiipj 
la mafwna, se ce lebrará en la RedMl 
de «El Can tábr ico» , la subasté piral 
adquisición1 de la'carne do los seistülj 
que han de lidiarse mañana 
plaza. ^ 
Los concursante presentarán lasj 
posiciones-en pliego ^errado, degp|| 
lianza de 25(J pesetas en el moÉm 
la entrega. 
La Comisión se i'eserva el diTcclw 








Para más ti 
ü^ü. P I R I : 
Colegio Oficial de farmacéutica 
Se convoca a los señores colegiados! 
la Asamblea provincial, convocada« 
el d í a 17 del corriente, se apláza la 
nuevo av isó . 
L a Junta direclivi 
m 
n 38 lor 
P I D A N S E E N TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositario en Santander: 
R O S A L E S , COMPAÑIA, NUMERO 22. 
1 PneMo CaníalíFc' 
árna 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca. 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
x L a H i s p i n o - S ü i z a : 
4fe i e n . r*. 
2 0 I I . F * . ( A l x o n s o X I I i ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O L M B O Y A L V E A R 
d ^ E K S U P U E S T ( ) S : M U E L L E , N U M E R O m S A N T A N D E R 
iNULADO 
OK D E LA 
NEWffSAST 
A F E C C I O N E S M E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , eto., eto. 
RECOMENDADO POR LOS SRES. MÉCIC 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
m 
de Saiz de Carlos (STOMALIX)1 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonf-
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol 
ESTÓIMAGO É -
el dohr de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñinuento, 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptico. 
De venta en las prinoipaies farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
(antes CASA D O T E S 10) 
Música , pianos, autp-pianos, ar-
nioniums y toda clase de ins t ru-
mentos. 
Es la . casa mejor eur i ida y m á s 
ibarata. 
Wad-Ráa, 7.—Teléfono717 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
COQUELUCHE; TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. . , 
Puente, 1 dlup.", e n t r . ' - D R . MARFORI 
I n de i l i r de Mm. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
A P L I C A C I O N E S ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 15 dw octubre. 
E L m e j o r v ino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa ( j a r a , 11, teléfono, 756. 
¿ e - s i r v e a- dornitrilio. 
Se construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y economía. Compro al-
tos precios platino, oro y plata. 
- N U E V 0 3 T A L L E R E S DE 
G A R C I A ofliG_G 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521-465 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 r 
A u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
A u t o - a r a a o r e 
BesíanranfEíCi 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 _ 
E l mejor de la población. Servicio« 
carta y por cubiert s. Servicio esp? 
para l^nquetes, bodas y lanche, rm 
moderados. Habitaciones. 
U r a í H l m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a cai-ta. y por 
Servicio espléndido para 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, e ĉ  
Sucursal en la terraza del Sarn. 
cubiei* 
i n O o r c o i i t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: I.0 de julio a! 30 de sep-
tiembre.-Servicio automóvil desde Rei-
Calderon, 31 : Teléfono 643 
Lejía LA ARAGONES! 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
I I 
iM de Mi U i » 
torado del Gobierno, por viuuu 
de 29 de jun io de 1880. . de.AJiofl 
Las imposiciones de la JfJ? wré6 ^ 
devengad 3 1/2 por ^ . ^ f f e U 
1.000 pesetas, y el 3 por lOOdesa 
adelante. garantía k 
Se hacen p rés t amos con g* ^ 
pas. muebles y a lba j a s^som^^ . 
CaUista de la R«a 'CaS|1o a ^ ' J 
Opera a domicilio, de 00"ye\asco,-









21. De 9 a ' _ 
íllll 
íuvicio mM 
i m Cruz, de 
Mt Buenos A 
Símelo men 
«New York, 
m ii te di 
inicio, men 
^ Ccrufl» el £i 
' 'l» ^ mií, 
I íüíicío mee 
:«Udií i l 16 
|* ^ i , Puer 




K' N6Q, Coru 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m P ^ ñ i a . 
' l í i x s L d e l a s E ^ c i x e l a s y A V a d - K ^ 8 » 
nosa. 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y P Á P E L E S PINTADOS. # 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranJ^yVantSi f' 
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hoteles y re8 . ^s * 
especiales. ^ ve^jero4 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e recibido grandes existencias, 1(ig ̂  i 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente co" ^ue81' 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavaos • 
quien lo soüc i te . cON0^ 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A PRECIOS * * S f < ^ f 
- — • — — — : — - -
i 
n 
P A L A C I O D E L C L U B OTE REGATAa.-'SAMTAN^^^BlS 
P B I M B . R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y p u o , 
¡í 
b' 0 a w 
1 O o l e g > 
l | . , S ' - ^ . . : ¡ ; ; 
"'- 'd.pOria . " 
L á c u i ^ 
<1>éb,i:" i , , . 
Í:illdlT;M;| ' 
'•^pafiolí, (]e | 
ícinto Benaveá» 
SCO REINA viP 
pas I luiciones 
iez y medía i 
l e : 
de superioT 
las Diiyectadas 




^ l ' . :•• e s • J . J . S L J - . l í w " • C ^ - . - a ^ l ^ ' VAPORES CÓRREOS E S P A Ñ O L E S ' ^ e s o 
I 
io'nsüunáü í,m iaa Cumpañlap €a f«wd<n«T««i ií«.l Norí« 'lis Espaüa. ÚM MOSÍAÍ 
Cacipo a Zamora y nre»ie a Vigo, d i Salamanca a- la frontera portuguesa y 
a Empresas de ícrrobarrlles j tranvía» a vapor, Marina M guerra y% Arsenalt» íe3 
ido r^rnDa'Via ftasatMattCfl > o^as Emnresas de navegación naclonalM y OJT-
tmilareis ^ c&r&Jí ^ Almíraníasgo portuguís. 2ompa/iií Declarad 
es de vai 
111 lera Española. 
iTDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
gf día 31 d6 julio.-a ]as once de l a m a ñ a n a , - s a l d r á de Sanla.nder e! v^por 
M. L . V I L L A V E R D E 
Üfttetido pasaje con d-estino a Cádiz para transbordar allí al 
v infanta Isabel de Borbón 
CKLOcfA. Q é eaá.agentes: en MADRID don lUmda Topan». 
W E B , «tficrea Hljoo de Angel Pérez y Compafllft.—GXlQH 
i «Sociedad Pull8?av Evpafiole»; —VALENCIA, í c r Wf-f^A T-v 
«SM y prtofoa airiKir»a a ía» o^^lncí. d* la 
imimmik v t v K m i . « •• i - .>a»a , i iwa 
ij9oa 
con destino a Mouiícvldéo y Buenos Aires.' 
LIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 
-^día 19 de agosto saldrá, de Santander ol vapor 
El 
Su cápifán don Antonio Cornelias. 
Amúendo pasaje y. c á r g a . ^ w H ^ a n a y Verócrna "Kinfi del pasaje en tercera ordi ifar ia; 
PPARA HABANA: Pesetas 280, " 
! $ S Í R A S A N T I A G O DE CUBA, erí combinai 
iroñuestos y 2,50 de gastoe d^ defiem 
VÉIL^CRUZ: Pesetas 280 y 7,50 fle i 
rtmbién admixe -pasaje de todas clases 
i*1 — '"\por de la i 
xpéa 
A^erci» de poryv 
a Agencia, cu «nía con variado mrtidd de F E R E T R O S T ARCXTs de BVÜ 
coronas. • cruces, decoraciones y r ?mí,s accesorios, y oon loe EOijorei a* 
íánebres dtp rimera,, segunda y tercera clase, y cochea aitefaa. 
Precios Miül ieee . - terv l t l i perneíRSRfia. 
^ a otro va   l  misma_Ck 
^ ^diñarla. 300 
m transbordo 
é del pasaje, 
En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santam 
X 
. • . ? 
* 2 
M a m s£g$araÍo aoupastMo de 3*-
?%r?io¡ea?o i a eos» parfelmo fe MÍX-
tti «• casia. Svetttaye OOB grea ye« 
tajit^ ai blíjarfcottato ais 9OSP« M » «stci. 
i 
Su capitán don Francisco M.oret, 
¿ia Río Janeiro y Santos (BIÍASIL) , Montevideo y Buenos A 
fiamite-carga y pasajeros de- todas clases, siendo .1 precio de 1 
| K A S OCHENTA Y DOS. PESETAS 
ín MPUESTOS. • 
wi¿í« más i a í o r m e a dirigirse & sus .c- los ou Suutaní -re» H ! ¿ 0 8 . Í - » 
Ul- PIRKZ Y DOMPANIA.-Mu«il«iD * . TsiMene Hám« ie 
rcera l)OS-
S. I N C L U -
3ies, restan 
i r a . 
LA m í o 
u o j a n a s . 
Z-ESTRADA 
OGO 
9 a 1 y desaf 
>4SA D I «arf-HC^ AIRIO 
íervicio mensual tallendo de Barcelona el 4, de Málaga el Ú ^ d i CádU el ?, ya<« 
«la Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires: e m p r e n d í t n é a el vlajs d i jr^grsso 
iiide Buenos Aires el día 8 y de Montevidso t i 8 
LINBA D I NIWVOHK, DUBA MLilOO 
> Sirriclu mensual saliendo de Barcelona el 85. de Málaga el IB y de C&dls el M, 
i» New York, Hanani, VsraoyuE X PHS"1Ü Méjico. Ragreio da'Vwacrua «! i? ]L,BB 
ptna' el 16 de cada eaes 
LINBA D I DUBA MBIIDO 
jirvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 11, de Gijón el IH y 
Córnfla el El, para Habana y Véracruz. Salida» da Veracru» • ! I I y de Habasa SÍ 
{i lio ds mes. para Corufia y Santander. 
L I H I K b l VBNKZÜELA-OOLOIHBtA ' 
l l l t r v l c i o meueuai saliendo de Barcelona ei 10. el 11 de Valencia,- el 1S de Málaga, 
• ü C4.íl?. el 15 de cada mes. para Las Palmas/Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d# 
iiPilmn, Puerto Ricq, Habana, Puerto L imón , Colón, S tóan i l l a , CÍU 
• E i y La Gc&yr*. a d R i í s p<x.- p ••-»••.-:->, 
MNBr. 3 B ^ i J ^ í ^ h ^ . 
titcero-fosfato da cal «oa OB1&' 
®3>TAL. Tuberouloels, catarros oró.ai-
«oa, bronquitis y debilidad geasra?. 
uja- I , » pesetas. 5,4 -Pfüalo: 8.M ..Mitas. 
9BP0IITOI DOOTOB B I N B D I D T O ~ San BariMrit, • « • g r s ^ f ^ - UABNI» 
í»? !r'*«*si w üt? priscipalw íarmaelas «s Ss&ífcása 
•' - _ - SU BAB-TÁK5>»te./>Afá»" Moiáao f Compaftía. 
• . . . , ; 
Loe en i ara el cabe o :-! 
£» a l mejor tónico que se eonoce para i a cabeza, impida la caída del iialo y ie &a 
l i crecer maravlllosamenta, porque áestrtiys la caspa que ataca a la raíz, rasultantíic 
í* .adoso y flexible. Tan pricloso preparado debía presidir siempre todo buen tosn 
'c?, eunquf fóló fuese por lo que bcrnossaal cabello, presciadieaío >1c Sax i€íBEás r.'r 
«T-J- *AB JastaiDísnta ía atjrlbaye». 
'. «•/•rjs (A M í f 8,2S passttn. t i s1ly«4a iadiaa el Kodü í a sBayíc. 
¿»i fkniüa Bf/a%».aB» sa I» «xcaíjmfffti» ÍCA ' MBO. f:.!̂ iLWSSí « «©«gsaa t» 
UNBA DB rMñMlAMÍiO PC 
^ ^ • ¡ Ü o mensual saliendo da Barcelona el 8, de Val 
>Ms il 7, para Tánger, Catsablauca, MazagKü (escalas I 
iLluz de Tenerife, Santa Cruz ds.la Palm» y puérloá i 
íigreso de Fernando Póc el liacieado jas sscalM 
'•Í'IÍMM ea el viaje d» I^ÍV. 
^ , LINBA BSIA8!ii.'PLATA 
• ÍKVÍÍOO mensual saliendo de Bilbao, gántander. Glji! 
iiailva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buín" 
tfilMgreso desde Óuenos Aires para MontevidBo. Rani 
^ H p ó , Gorufia, Gijón. 3aaitas2s7 y Bilbao. 
v-ftwa raporei admltín j&rga «n 1; t ^nea más 
íi*!»Compañía da alojamiiantn niuj so esi 
^ H m i o -sirvino. TO^-'-J 
e Aucauie 
Las Palto-
is y pasajéi 
omo h% aos 
BASTEN» 
EBVI0SAS 
R O G U 6 
Z G'ONZALEZ 
eite a * * 




|lo u puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecaa, almorraaal». 
^ ío í , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes ds que se 
Mnvlíiia en graves enfermedades. 4.08 polvos rpgularizadores de RtNOON son e! 
mullo tan sencillo como seguro para combatirla, eegúu lo tiene demostrado en IOÍ 
JTOWMO aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el" ajercicio da las íua 
vus tataralse del V entre No reoonodan riirai j n su benisxtlda¿ y cBaaoia. PSSaaif 
íttIWf. . ' 
Talleres de fundícidn ^ maquinarla. 
••••íruealéa y raBaraaSén da tadaa a^ataft.- Rnaar^«UR. #4 « u t a ^ i v l i a a 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificuH:a4 de digestión, 
flatüleneia, doler de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñimiento),es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.8, Madrid; en 
la Argentina, Luis Diifaur-1273-V¡ctoria-1279. 
Buenos Airea. En Bolívta. Matías Colóm 
La Paz 
Vapores correos españoles» 
DE LA 
fl TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
En la segunda quincena del .mes de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
^admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
T O S 
L a s antiguas paatillaa pectorales de Rincóni tan conocidaa y usada» por ü p 
bllco a a n t a n d e r i n ó , pori Bfu braJlaUle resultado para comibatk la to« y afeccios, 
d« garganta, se haHan de venta en la drogxierfa d« P ír s? dt? Molteo. !a Aa % 
Saí r&aea y Calv^ y *m la farmacia de Era*»»." 
DE 
Piniilos, Izquierdo y Comp «o 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la p r imera quincena de octubre s a l d r á del-puerto de Santander el ¡n > 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
i 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, -ios hél ices y 8.000 'caballos d é fuer / .» ni 
mi.tiendo pasajeros de p r imera , 'segunda, segunda económica y tercera-clase pata 
Í I 
• Este vapor, de reciente c o n s t r u c c i ó n , tiene todas las comodfciades que ¡etiuie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, leoiendo camarotes de famil ias a precios coaveñ-
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W . C. y dos camas.-
E n los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y cóm 
para el pasajero. * , 
Para sol ici tar cabida e informes, d i r ig i rse a i agente general en »1 Norte 
Don Francisco' 6arcía 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
F A B R I 0 A D E T A L L A R , » ¡ 6 f c ' 
« 9 P E J 0 8 B E LAS F O R M A S v 
SOS Y M O L S U R V 
AURAR TUDA C L A S E B E LUNA! 
ÜÜC S E D E S E A , CUADROS ftRA»¿ 
Pompas lúnebres de Ü E H BL1I 
. elasco, 6.-*Teléfonos números;227¿y .5^4: 
Esta Agencia'tiene contratas coa las Sociedades C í r c n . .o 
O a t ó l i e o , Soc iedad . J P ó s t n m a y t i t t i a licla.'*í 
meisto,, y servicio coa ej. H o s p i t a l , ^J)asa de E x -
p ó s i t o s y Casa d e O a r i d á d :-:;Coche furgón atitontóvi* 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas.' coro-
nas,.hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes ra-, 
nebres y estufas, así como servicio-más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
DOMFABIA ANONIMA 
C.»pl»al •UBCTlpiiQ. . . . ^ 
ueieznbolseulo 
Siniestros pagados desde l a fundación da Ja, Compaí^ 
• 6ia hasta el 31 de diciembre de - tMI -
soíicaM y Agencias en todas la? !. rovlnctaa de Eapafia 
i s l Extranjero.—Autorlaado por \% Cocd aria general 
^ -mlléa seaarnl: (•UIBTft P í L 80L. 11 y I I , 
t MiMfos Se :jscíE*ioa. Ba f í tUca í «rdínsurtos y á« s w z n 
LEED m m , mmm \ 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser albamente educadoras: «El Cará.c-
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate», «Vida y t r a b a j o » , «Via je ' de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge Stephenfeon»; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente leídos por los jóvene.s pa-
r a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. ' 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El C a r á c t e r » , han sido tfeclaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 peseuas, encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
p e t a » , escalerillas del Puente. • 








Í ^ É I I É » | ? TORRE, 2-Biibao 
Pídanse detalles. 
¿ T i e n e V. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C a l l i c i d a . O i x e ^ d a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) ] . 
quejos cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unica premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de' Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
t ro Farmacéutico y Barandiarán.-
ANIS MANCHEGO 
GARGANTA, , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13. — Santander. 
Compro y vendó 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de. Juan de Herrera, 2. 
Encuademación 
* D A N I E L «OMZALEZ 
Salte d* t a n ios*, numara í . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
üa, fija, sin olor, sin bumo, inexplosiva 
El mejor y -más económico "sistema de 
alumbrado para casas de campo, huteías. 
etc. • 1 ' " , . , 
Palmatorias con vela, para benciua 
tro'veces más económica que las yeíaj»; a 
u-es pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoínetaoi taoiuola 
• Da-luz blanca como la del Sol. Aerova-
cba todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . 'Es verda-
deramenie- insensible a las sacudidas. Por 
roa elegante. T a m a ñ o reduoMo C-astan? 
un vatio por bujía. 
vaga, (S. sa 
E l que a l m o r i r no ha probado 
el ¡Pchs!, de los Hijos de-P. Velp, 
"se va de este mundo al ol-ro 
s in saber lo que es canela. ' 
L'Setas Para hombre Pisas 
D E G A N G A S -
• 
I L e a u s t e d c o n c a l i ! 















Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
Pisanas, colores sólidos . „ . . \ , 
Camisetas punto inglés, para niños, , . 
Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras I Juegos de cama bordados, propios para no-
a 4 perras vias, clase superior . . . . 
a 6 perras Camisas de mujer, buena clase, . , , 





a son las mayores gangas que se conocen hasta hoy se dan muestras. 
C A R R O S A N T A N E ¡R - -
